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Capital, 2'50 mes Según tarifa. 
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El Ej ércifo del S u r ocupó ayer, en un gran avance, 
pueblos de Arenas del Rey y Jalar 
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HAY UN ZARISMO ROJO QUE EMPLEA EL LATIGO 
DE CINCO COLAS CON REMATES DE PLOMO, PARA 
CASTIGOS INFAMANTES. ES EL QUE MANEJAN LOS 
RUSOS CONTRA LOS MILICIANOS A SUS ORDENES 
E l antigin alcalde de Madrid, 
Pedro Rico, refugiado en una 
Embajada 
Madrid. — Cuando el go-
bierno abandonó Madrid para 
dirigirse a Valencia, algunos 
significadas izquierdistas juz 
garon había Helado la hora 
de esconderse, y varias lega-
ciones extranjeras les dieron 
protección. Entre ellos se en-
cuentra el antiguo alcalde de 
Madrid, Pedro Rico, que no 
se atrt-ve ahora a ^alir a la ca 
lie, por haber demostrado fal 
ta de confianza en la causa 
marxista. 
Un grupo de norteamerica-
nos permanece en la Embaja-
da de los Estados Unidos, 
por su cuenta y riesgo, vivien-
do confortablemente aunque 
carezcan de carbón para cale-
facción y agua co riente. 
L L censura roja está ejercida 
por una austríaca que es auxi-
liada por un polaco 
A!adril.—La influencia ex 
tranjera se nota en todos los 
ordenes de la vida madrileña, 
incluso en la censura postal, 
que es ejercida por una mujer 
austríaca, expatriada de su 
p^ís y secundada por un po-
laco y dos españoles, que re-
visan los telegramas de pren-
sa. 
El auxi i o francés a les 
ma.xistas españoles 
París.—Los periódicos in-
forman que han sido deteni-
dos en el sur de París dos ca-
miones cargados de municio-
nes y víveres destinados a la 
zona marxista española. 
«L'Ec io de París» dice sa-
ber que una fábrica de Mon-
treuil envií) en lo^ últimos 
c^ t ro meses más de mil ca-
miones con cartuchos para 
Barcelona, y que a Marselia 
liegan diariamente muchos 
Agones cargados de muni-
^nes para España. 
¿Piensan en Valencia ceder 
Cataluña a Francia? 
Salamanca,—Se sabe que 
Largo Caballero decidió, en 
su conferer cia con Azaña, 
comenzir las conversaciones 
con Francia sobre la posibili-
dad de anexión y cesión de 
Cataluña a Francia. Confirma 
esta noticia la actitud del go-
L»ierno anarquista de Aragón 
que denunció sus re aciones 
con los jefes catalanes y de-
claró su independencia. 
Estampas de Barcelona 
Barcelona. — Con un celo 
digno de las avanzadas, pa-
trullas de policías y milicia 
nos, principalmente anarqais 
tas, segui los ne mujerzuelas, 
recorren las calles céntricas 
de la capital realzando con-
tinuos registros. Estos se efec-
túan con la mayor aparatosi-
dad y en medio de las más 
atroces blasfemias y amenazas 
contra las personas que van 
bu cando, que no son ot as 
que las destacadas*de! fascis 
mo barcelonés. Los marxist-s, 
en su miedo dicen que ios 
fascistas de Barcelona organi-
zaban una columna para apo-
derarse de la ciudad. 
De Madrid 
Lisboa. — Nuevos detalles 
de Madrid, nos di:en que los 
cafés permanecen todos ce 
rrado? sin excepción. Iglesias 
no queda ninguna, pues las 
que no fueron destruidas en 
los ú timos días de jul io , es-
tán dedicadas a cuarteles de 
milicias, almacén de municio-
nes o en bailes públicos. Así 
acontece con la iglesia de las 
Calatravas, de la calle de A l -
calá. La iglesia de los Ca-
puchinos sirve de cuartel del 
batallón «Margarita Nelken». 
En el colegio de Salesianos 
se alberga el regimiento «La 
Pasionaiia». Por Jo tanto, en 
Madrid, el culto católico ha 
desaparecido totalmente. 
L e e d y p r o p a g a d PROA 
En el frente de Teruel $e rrctifimn las l íneos de vanguardia, cog iéndose ai enemigo 
un carro de asalto y numerosos fusiles y material 
BOLETIN DEL GENERALISIMO Llamamientos anaustiosos 
Ejército del Norte.—Sir. novedad en todas las Divisio-
nes, peísistiendo el temporal de agua, llevándose a cabo, no 
obstante el mal tiempo, una rectificación a vanguardia en el 
frente de la quinta División, cogiéndose al enemigo un carro 
de asalto, 30 fusiles y mudho material. 
Ejercito del Sur.—En Andalucía se ha adelantado el 
frente en el sector de Alhama ocupando Arenas del Rey y 
Jatar. 
Es silencio patriótico el que 
guarda el público cuando la 
Radio Nacional previene que 
se van a dar Importantes no-
ticias e Informaciones de la 
guerra. 
Debe observarse silencio al 
oírse repetida la advertencia 
por tres veces consecutivas: 
Atención, Atención, Atención. 
Así lo espera el Caudillo. 
¡Viva España! ¡Viva Franco! 
E l Delegado del Estado para 
Prensa y Propaganda. 
Interesante Orden 
El Boletín Oficial del Esta-
do publica en el día de hoy 
una Orden de la PreKÍdencia 
de la Junta Técnica del Esta 
do, pruhibiendo la importa-
ción e introducción en el te 
rritorio nacional de toda ciase 
de títulos de la Dfuda del 
Estado, del Tesoro y espe-
ciales. 
Soldados rojos que rehusan 
pelear 
Se anuncia que trescientos^ 
soldados matxistas de Valen 
cia y Castellón regresaron de 
Aranjuez a Valencia, mani-
festando que no quif-ren lu 
char fuera de su región. 
El estado de la Prensa en Gijon 
y Santander 
En una conversación soste 
nida entre dos radios rojas, 
una de ellas .-e quejaba de 
q 18 ni en Gi;ón ni en Sanl^n-
Ider circulaba la Prensa en los 
re.-pectivos territorios, por lo 
cual decía uno de los locuto-
res les colocaba en una situa-
ción de inferioridad con rela-
ción al resto de Esraña (aho-
ra se enteran). Añadía la emi-
sora ¡ue se hiciese constar 
este estado de co^as al minis-
tro, por reve;tir el hecho ca-
racteres graves. Además en 
Santander, añadía, es tal ei 
abandono, que hac* ya mu-
cho tiempo que no se oye 
ninguna emisora. He aquí un 
claro testimonio de! estado 
anárquico en que viven los 
rojos. 
Dice un locutor rojo 
Barcelona.—El locutor de 
la emisora de la columna Du-
rruti afirmó, refiriéndose al 
jete del gobierno francés 
Mr. B'um. que es un judío 
burgués al servicio de la plu-
tocracia y que ios franceses 
sólo aspiran a vender armas y 
municiones para quedarse con 
el oro de España. 
Barcelona. — Uiia emisora 
roja hacia ayer tarde una lla-
mada angustiosa a Barcelona 
y Valencia y otros pueblos de 
la retaguardia, diciendo que 
hay hambre y por eso hay 
que enviar urgentemente ali-
mentos. También urge enviar, 
añadía, hombres y elementos 
de defensa; no basta decir 
que no pasarán, hay que po-
ner los medios pa'-a que no 
pasen. Si no se evitan todas 
Invitan a los trabajadores a 
que asesinen a sus dirigentes 
Alicante.—La radio roja de 
esta.capital ha lanz'do un 
manifiesto invi ando a los tra-
bajadores a que asesinen a 
los dirigentes que no les s;r-
ven para nada y añade solo 
zleben quedar los de la U . G . T . 
y de la C.N.T. 
El pan en Barce ona 
Barcelona.— La Vanguar-
dia, de Barcelona, publica la 
e.tas cosas y se pone fin a las sj iente nota. ,La cons2rje 
uchas internas, no es posible ríJ de A,)astoSí que tiene po: 
la victoria. 
Epidemias en Madrid, Levante 
y Cataluña 
Barcelena.—La emisora de 
la F. A . I . de esta capital, an-
te el estado sanitario de Ma-
drid, pide se establezca un 
cordón que evite la propaga-
ción de epidemias a Levante 
y Cataluña. 
Un hijo e Marañón, al Ejército 
Nacional 
París.—Ha salido de París 
para España, ce n objeto de 
incorpo arse al ejército nació 
nal, como alférez de comple-
mento, un hijo de D. Grego-_ 
rio Marañón. A l salir de ^ 
capital francesa, dijo a los pe-
riodistas que iba a España en 
vinud de la ú'tirna moviliza-
ción, a incorporarse al Ejér ci 
to del Generalísimo F.'anco, 
lo que era el deber de to. do 
buen español. 
El Carnaval, suprimido 
(Nota de La Delegación de Or-
den Público) 
Próximas ya las fiestas pa-
ganas de carnaval, en des 
acuerdo completo con los mo-
mentos de sublime sacrificio 
que vivimos, y visto que al-
gunos pueblos de la provin-
cia, con inopertunidad mani-
fiesta, se disponen bullangue 
ramt-nte a celebrarlo, hago 
saber por la presente nota a 
todos los pueblos de la pro-
vincia y capital de la misma, 
la prohibición absoluta de 
mascaradas y bailes con tales 
fiestas relacionados. 
León, 28 de enero de 1937< 
—El Delegado de Orden Pú^ 
blico, Luis Medina Montoro 
N . de la i?.—¡Muy bien, se-
ñor Medina! Y a ver si ya, 
para siempre, acaba la imbé-
c i l fiesta. 
í A r r i b a E s p a ñ a ! 
que tiene por 
norma recoger todas las in i -
ciativas expuestas por la pren-
sa, quiere dar cuenta de que 
se procede, desie hace varios 
días, a la elaboración de pan, 
que posee absoluta buena ca-
lidad y condiciones nutritivas 
superiores al pan corriente. 
Este pan no es el llamado in-
tegral, sinó otro compuesto 
por mezcla de trigo y arroz. 
Francia, durante la guerra, 
uti izó esta mezcla en la ela-
beración de pan con excelen-
te rebultado. 
El tribunal popular de Barce-
lona actúa 
Barcelana. — Ante el tribu-
nal popular, ha comenzado a 
verse la causa contra cuatro 
ofici'les retirados del ejército 
y 11 paisanos, a quienes se 
acusa de formar parte de la 
quinta columna y de reclutar 
gentes para proteger el des-
embarco en Barcelona de 
fuerzas nacionalistas. L o s 
principales acusados son el 
capitár de Iníantería retirado 
D. José Moya y d de la Guar-
oia Civil D. Alejandro Fer-
nández. El telegrama a ñ a i e 
que los defensores no pulie-
ron hacer nada por su" patro-
cinados. 
InteresaníisiínD festival 
El día 2 del próximo mes 
de febrero, at iguai que en 
todas las capitales de la Espa-
ña liberada, tendrá lugar en el 
Teatro Principal, a las siete y 
cuarto de la tar .le, un magmo 
festival artístico, organizado 
por nuestra Falange, en con-
memoración a un discurso 
pronunciado porjosé Antonio 
Pnmo de Rivera. 
SI programa es de una gran 
originalidad, no dudando ha 
de agradar al público, que en 
el momento de conocerle ago-
tará las entradas, y más aúnj 
cuando el acto es a beneficio 
del «Auxilio de invierno». 
Mañana, daremos más de-
talles. 
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i-os periódicos rojos nos dan 
ouenta de la situación en Ma-
drid 
Madrid.—El periódico ma-
drileño Política afirma en un 
suelto titulado «Así no se pue-
de vivir* que no comprende la 
pasividad de quienes, ante la 
terrible situación de Madrid, 
no adoptan medidas de nin-
guna clase. Así no se puede 
vivir, añade y llegará un mo-
mento en que las más terri-
bles enfermedades hagan su 
aparición^ cual macabro corte-
jo del hambre, que ya se sien-
te en térnrnos alarmantes y la 
falta de higiene en el pueblo 
madrileño está sumido. Ter-
mina pidiendo a la Junta de 
Defensa de Madrid que se 
apreste a defender la capital, 
que es su deber, pues la situa-
ción es ya insostenible. 
Solidaridad Obrera, de Bar-
celona, dice que cada cual 
debe cumplir la tarea que le 
imponen las circunstancias; 
alude a la actitud de Largo 
Caballero y dice que la defen-
sa de Madrid y la responsabi-
lidad que de ello puedan de-
rivarse incumbir al gobierno 
y a la Junta de Defensa, en 
cuyo asunto para nada debe 
complirse a Barcelona, como 
parece intentarse. Añade que 
ya tiene bastante Cataluña 
con atender a sus propios pro-
blemas, 
Claridad protesta airada-
mente contra quienes en vez 
W e i ^ M o v i m i e n t o ¿ N a c i o n a l 
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c i o n a l ? — L o s c o m u n i s t a s r o b a r o n a l c ó n s u l d e N i c a r a g u a c i e n t o 
o c h e n t a y c i n c o m i l p e s e t a s — B a r c o r u s o c o n a r m a m e n t o y 
v í v e r e s , h u n d i d o a l c h o c a r c o n u n a m i n a . — L a U . R . S . S . 
d e t i e n e a u n h i j o d e T r o t s k y 
Medidas en Inglaterra 
Berlín.—Según informa el 
secretario parlamentario bri-
tánico, se han adoptado seve-
ras medidas para impedir nue-
vos sabotajes en los arsenales 
británicos. 
Los campesinos de Valencia 
contra los rojos 
Berlín.—Según informacio-
nes recibidas de Valencia, se 
extiende cada día más y más 
el malestar entre los campesi-
nos, que se resisten a entre-
gar sus cosechas. En un en-
cuentro habido últimamente 
entre campesinos y milicianos 
hubo 140 muertos y 320 he-
ridos. 
Los refugiados en las Emba-
jadas 
Ginebra.—En el transcurso 
de la sesión secreta del Con 
sejo de la S. de N . se discutió 
ayer lo relativo a los refugia-
dos en las Embajadas extran 
jeras de Madrid. El delegado 
chileno pidió el aplazamiento 
de cumplir las órdenes de, de esta cuestión hasta recibir 
evacuación se dedican, con1 instrucciones de su Gobierno, 
un heroísmo inútil, a presen-j Se acordó este aplazamiento, 
ciar ei terrible bombardeo de 
los aviones enemigos. El 
Las delicias de Cataluña 
Barcelona.-Los obreros de 
la «Transmediterránea», se 
han declarado -n huelga para 
pedir doble sueldo. Las auto-
ridades, para acallar la huel-
ga, han ordenado el fusila-
miento dei comité. 
Una nueva ley alemana 
Berlín.—La nueva ley so-
bre empleados que promulga-
rá el Reich en breve, haró que 
de ahora en adelante todoís 
los empleados alemanes de-
pendan, directa o indirecta-
mente del esiado. 
El temporal en Alemania 
Berlín. — Una fuerte tertr 
pestad se ha desencadenado 
en la zona Norte de Alema-
nia. En Dinamarca se ranes 
tran preocupados por Ja suer-
te de un vapor alemán enca-
llado en las costas dinaraar- \ ja 0ficial 





dart adelanta en su último nú-
mero el proyecto inglés de 
control, que es el siguiente: 
Las costas Norte de España, 
hasta la frontera portuguesa, 
sería controlada por la flota 
inglesa; desde la frontera por-
tuguesa hasta Málaga, igual-
mente por la fleta inglesa; 
para guardar la costa desde 
Málaga hasta Cartagena, la 
flota alemana, y el resto, has-
ta la frontera francesa, la flota 
italiana. 
Francia y Turquía 
Roma.—Turquía y Francia 
han interrumpido sus negó 
elaciones -obre Alejandreta, 
en vista de que no hay medio 
de llegar a un acuerdo Uno 
de los mayores obstáculos es 
el referente al idioma, pues 
los suyos quieren sea la suya 
tempestad, otro barco alemán, 
después de pasar por muy di-
fíciles momentos, consiguió 
llegar a su destino con 50 ho-
ras de retrajo. Muchos otros 
barcos de diversas nacionali-
dades han sufrido daños de 
consideración a causa de la 
fuerte tempestad. 
¿Firma Inglaterra un conve-
nio con el Gobierno Nacional? 
Londres.—Según se dice 
en los medios oficiales, bien 
informados, parece ser que 
el gobierno británico tiene el 
propósito de firmar un conve-
nio comercial con el Gobier-
no nacional de España. 
El sábado hablará Hitler 
Berl ín . -El ministro de Pro-
paganda del Reich, Goebels, 
ha dirigido una proclama a 
los alemanes, anunciándoles 
que el Reichstag ha sido con-
vocado para el próximo sába-
do con objeto de oír las 
importantísimas declaraciones 
que hará en su discurso Hit-
ler. El 30 de enero, a la una 
de la tarde, hablará ante el 
Reichstag el Führer, y sus pa-
labras serán las de la nación 
alemana. Todos los alemanes 
oirán las palabras de su Can-
ciller, pues en todos los alma-
cenes, empresas y oficinas, el 
personal se reunirá ante las 
redios. También ha anuncia-
do el programa de festejos 
que se celebrarán dicho día 
30 de enero. 
Un empréstito del Gobierno 
francés 
Londres.—Se confirma que 
el gobierno" francés, está a 
punto de ultimar en Londres 
un empréstito de cinco mil 
millones de francos. La Teso-
rería británica, ha acordado ya 
la correspondiente autoriza-
ción. El plazo del reembolso 
se ha fijado en un año y el 
tipo de interés parece será del 
5 por 100. 
Disturbios en Argelia 
París.--En Argelia se ha de-
clarado la huelga genera) con 
carácter revolucionario. En 
Orán se han paralizado todos 
los servicios. En toda la zona 
afectada por la huelga, ha ha-
bido graves disturbios. 
Noticias del Japón 
Tokio. El General Ugaki, 
ha renunciado a formar go-
biermo a causa de la oposi-
ción irreductible áú Ejército. 
Se disuelve en Francia una 
asociación comunista 
París.—El gobierno francés, 
a propuesta del ministro del 
interior,ha aprobado un docu-
mento disolviendo la asocia-
ción «Estrella Morte Africa-
na», cuya acción es claramen-
te de tendencia comunista y 
separatista. 
Los comunistas robaron al cón-
sul de Nicaragua en Barcelona 
Tetuán.— Se sabe que al 
cónsul de Nicaragaa. deteni-
do por la policía de la Unión 
General Trabajadora catala-
na, le fueron sustraídas pese-
tas 185.000, durante su estan-
cia en la cárcel. 
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Barco ruso hundido 
Santander.-Un baico ruso, 
que logró burlar la vigilancia 
de los buques nacionalistas, 
chocó con una mina, hun-
diéndose rápidamente. Pare-
ce que la tripulación pereció. 
Según se supo después, el 
barco conducía armamento y 
víveres para las fuerzas del 
gobierno valenciano. 
Detención de un hijo de Trotsky 
Londres.—Se reciben noti-
cias según las cuales Trots-
ky ha manifestado que la 
U. R. S S. ha hecho detener 
a su hijo Sergio, lo que cons-
tituye un acto de venganza 
personal que se relaciona con 
la mentalidad de Stalin. 
París.—El sábado anterior, 
por la mañana, varios camio-
nes cargados con materiales 
de construcción, llegaron an-
te las obras del pabellón ita-
liano de la Exposición ínter 
nacional. Los obreros france-
ses, pretextando que era sá-
bado, y por lo tanto día festi 
vo, se negaron -a descargar 
les. Se volvió a hacer otra 
tentativa para que los obreros 
descargasen dichos camiones, 
a lo que éstos se negaron de 
nuevo. El comisario general 
del pabellón italiano, amigo 
personal de Mussolini, ha ini-
ciado unas discusiones sobre 
este particular con Blum, tra-
tundo de liquidar este inci-
dente, que puede acarrear 
graves daños. 
Sigue ei saqueo 
Málaga.—• La mayor parte 
de las riquezas y obras de arte 
de esta capital, han sido em-
barcadas, para su traslado a 
un puerto soviético. 
L a s basuras de Madrid 
Madrid.—En virtud de una 
orden, de cuyo c-mplimiento 
son responsables los comités 
de vecinos, éstos están obli-
gados a llevar las basuras a 
un sitio determinado para ser 
quemadas durante el día, es-
tableciendo penas severísi-
mas para los que incumplan 
esta orden. 
Los parlamentan:s belgas 
Valencia.-Los parlamenta-
rios y masones belgas, han 
salido ayer de Valencia, de 
regreso para su país. Salen, 
según han manifestado, bien 
impresionados del espíritu de 
las fuerzas marxistas, a las 
que faltan armas, aunque, ilu-
sos, dicen que ya fabrican 
aeroplanos. Llevan asi mismo 
una impresión deplorable del 
estado de la población de Ma-
drid y la destrucción de sus 
museos y joyas de arte, que 
achacan a los marxistas, y de 
las larguísimas colas que dia-
riamente han de formar las 
mujeres para obtener un poco 
de alimento. Han terminado 
manifestando que confian en 
el triunfo de la masonería. 
Comedores Virgen del 
Camino 
Organizados ya estos Co-
medores para refugiados en 
casa Carballo, empezarán a 
funcionar el próximo día 2 de 
febrero fecha en que tendrá 
también lugar la inauguración 
oficial de los talleres y local 
social de Mujeres de Es-
paña a cuya entidad ha en 
comendado el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil la dirección 
de dichos comedores en los 
que recibirán a- istencia todas 
las personas privadas de re-
cursos por tener sus intereses 
o medios de vida y trabajo en 
zona aún no liberada, las cua-
les podrán proveerse en el 
Gobierno Civil la tarjeta i n -
dispensable' para que pueda 
serles servida la c o m i d a 
Mientras que el número de re-
fugiados, auxiliados lo permi-
ta se completan las plazas con 
los doce huérfanos de padre 
y madre, que según el censo 
benéfico recientemente con-
feccionado, existen en esta 
capital desamparados sin per-
juicio de gestionar su inme-
diata colocación en las Canti-
nas Escolares u otro estable-
cimiento que puedan ser aten-
didos. Se estudia también la 
creación en dichos comedores 
aprovechando sus seivicios, 
de una cocina económica don-
de mediante la terjeta que los 
particulares adquieran, al úni-
co precios que se le señale se 
facilitará comida, bien para 
consumir allí mismo o bien 
para hacerlo en el pro r io do-
micilio si se tratara de impe-
dido. 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
Po n a d e r ía 
"EL BOCA,f 
L a c a s a m á s a c r e d i t a d a e n L e ó r 
S A N T A A N A , 7 1 T e l é f o n o 1495 
P A N D E L U J O Y C O R R I E N T E 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O v í . ) 
ELECTRICAS 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
azar ALONSO 
Ramón y Cajal, 1. León {24) 
B A Z A R T O M E 
Ordoño I I , 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. ( 1 ) 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
/~-) Teléfono ;c T1 
El temporal 
A causa del temporal de 
lluvia, viento y aire que he-
mos sufrido estos días de 
atrás, se derrumbaron varias 
tapias y parte de una casa en 
la calle de San Pedro (Barrio 
de Puente Castro). 
Como consecuencia de las 
lluvias está verdaderamente 
intransitable la Avenida de 
José Antonio Primo de Rive-
ra. Si seguimos así estamos 
viendo que los vecinos van a 
exigir del Ayuntamiento o el 
arreglo inmediato de la calle 
o que ponga a su disposición 
una lancha para poder ir a sus 
domicilios. 
Comest ib les finos 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
T» 1 r Jf ; , 33 
PROA 
L o s leoneses en el Guadarrama 
UN "BANQUETE DE HONOR' 
U n a d e l a t a r d e . L l u e v e c o p i o s a -
s a m e n t e . E l r e c i n t o e n q u e c e r n e n 
l o s s e i s h o m b r e s , se h a l l a i l u m i n a -
d o c o n u n c a n d i l i n s i g n i f i c a n t e h e -
c h o c o n u n a l a t i t a d e s a r d i n a s , m a -
c h a c a d a p a r a d a r l e e n u n l a d o f o r -
m a d e p i c o . 
L a d é b i l l u c e c i l l a se v e d e p r o n -
t o r e f o r z a d a p o r l a d e u n a v e l a d e 
e s p e r m a . C o n e s t a c l a r i d a d se a p r e -
c i a e l m e n a j e d e l comedor. U n a 
m e s i t a d e m e d i o m e t r o d e a l t u r a y 
o t r o t a n t o d e l a d o . D o s t a b a r e t e s , 
o t r o b a n q u i t o y l a y a c i j a e n q u e 
d u e r m e n l o s m o r a d o r e s d e l a c h o z a , 
p a r a a s i e n t o . Y d o s p l a t o s d e h i e r b o 
e s m a l t a d o , u n h e r v i d o r d e l e c h e y 
u n t a z ó n , m a s d o s c u c h a r a s , u n c u -
c h a r ó n y d o s c u c h a r i l l a s d e c a f é . 
L a m i n u t a : s o p a s e r v i d a e n e l m i s -
m o h e r v i d o r , y c o c i d o . 
H e a q u í e l e x t i a o r d i n a r i u c o n 
q u e se o b s e q u i a a u n huésped de 
honor, e n e s t e b a n q u e t e , a i q u e 
a s i s t e n s e i s c o m e n s a l e s . 
T o d o e s t o l o v e i s e n u n o d e e?os 
t u g u r i o s d e a r r a b a l d e c i u d a d p o 
p u l o s a , l o l e é i s e n u n a n o v e l a o l o 
c o n t e m p l á i s e n e l c i n e y d e c í s c o n 
l a f r a s e c o n s a g r a d a : . . . S e h a l l a n e n 
l a m a y o r m i s e r i a . 
P u e s b i e n ; e l b a n q u e t e q u e d e s -
c r i b o se c e l e b r ó e l d o m i n g o e n e l 
G u a d a r r a m a , e n u n m o n t e d e e s o s 
d e E l E s p i n a r q u e s i r v e n d e b a r r e -
r a p o d e r o s a a l a f u r i a r o j a c o n t e n i -
d a e n t r e l a S i e r r a y M a d r i d p o r l a 
f é r r e a v o l u n t a d d e n u e s t r o E j é r c i t o 
i n d o m a b l e . 
A ñ a d i d a l b a n q u e t e , n o e l p e r f u -
m e d e l a s r o s a s q u e a d o r n e n l o s 
m a n t e l e s , s i n o e l t u f i l l o d e r o p a s 
s u c i a s y c u e r p o s q u e n o se l a v a n , 
e l h u m o d e u n a m í s e r a e s t u f a d e 
l e ñ a q u e m á s q u e c a l e n t a r p a r e c e 
d e s t i n a d a a e n n e g r e c e r t o d o - a q u e -
l l o m á s a ú n , y t e n d r é i s e l a m b i e n t e 
d e e s t a chavola d e c a m p a ñ a , n o 
t a n a l t a q u e p u e d a e s t a r e r g u i d o u n 
b u e n g u a r d i a d e A s a l t o , n i t a n a n -
c h a q u e q u e p a n u n a d o c e n a d e 
h o m b r e s t u m b a d o s . L o s m a t e r i a l e s 
c o r r e s p o n d e n a l o i n d i c a d o : se c a v a 
e n e l s a n t o s u e l o h a s t a h a c e r u n 
c u a d r i l á t e r o c o n u n a p r o f u n d i d a d 
d e u n m e t r o y d o s o t r e s e s c a l o n e s 
d e l a p r o p i a t i e r r a ; se e l e v d n l a s 
paredes c o n s a c o s t e r r e r o s , se p o -
n e n u n o s t r o n c o s d e p i n o p o r t e j a -
d o , se r e l l e n a n l o s h u e c o s d e t i e -
r r a , d e p i e d r a s , d e r a m a j e , d e t e j i s , 
d e h o j a l a t a , ¡ d e ÍO q u e se e n c u e n -
t r e ! y a h í t e n é i s u n palacio e n q u e 
se c o b i j a , v a l i e n t e y a n i m o s a , e s t a 
m u c h a c h a d a d e F a l a n g e d e L e ó n , 
q n e a c e c h a a l o s r u s o s d e l m o n t e 
d e e n f r e n t e c o n l a m i s m a a t e n c i ó n 
a l e g r e e i m p a c i e n t e d e l c a z a d o r 
q u e e s p e r a a l p i e z a . C o n c h a v o l a s 
d e é s t a s , h u n d i d a , e n l a t i e r r a , b a j o 
l o s p i n o s q u e l a s p r e s e r v a n d e l a s 
g r a n a d a s a é r e a s y d e l a A r t i l l e r í a , 
e s t á f o r m a d o e l y a f a m o s o C a m p a -
m e n t o d e « L a s C a m p á n i l l a s » g l o r i -
ü c a d o , e n t r e o t r a s v i d a s a l l í i n m o -
l a d a s , p o r l a d e l h e r o i c o c a p i t á n 
P e r t e g u e r . 
Y n o c r e á i s q u e e l banquete, 
c u y o h u é s p e d d e h o n o r h a s i d o e l 
p e r i o d i s t a q u e s u s c r i b e , l l e v a d o 
a l l í g r a c i a s a l a a t e n c i ó n d e e s t e 
i m p e r t u r b a b l e camisa vieja d e J u a n 
C a r b a j a l , e l j e f e l o c a l d e F a l a a g e 
d e L e ó n , se h a c e l e b r a d o e n u n a 
c h a v o l a c u a l q u i e r a , s i n o q u e h e -
m o s c o m i d o n a d a m e n o s q u e e n l a 
d e l j e f e a c c i d e n t a l d e l o s f a l a n g i s -
t a s , e l a l f é r e z R a b a n a l , h i j o d e l q u e 
f u é c o n o c i d o f a r m a c é u t i c o d e e s t a 
c a p i t a l l e o n e s a D . A r s e n i o . , 
Y s o m o s l o s c o m e n s a l e s d i c h o 
a m i g o R a b a n a l , e n é r g i c o y c o n c i s o ; 
e l P a d r e M a r c e l i a n o d e V i l l a h e r -
n a n d o , c a p u c h i n o d e e s t e c o n v e n t o , 
c a p e h á n v o l u n t a r i o d e F a l a n g e ; e l 
j o v e n m é d i c o d e l a c e n t u r i a A n g e l 
C a s t r o , , d e l a v i l l a d e V a l d e r a s ; 
A n g e l B a r t o l o m é O v e l l e i r o , g r a n 
t i p o f í s i c o y m o r a l d e f a l a n g i s t a , d e 
l e o n é s u e l l l a n o , q u e h a s i d o m i 
p r o t e c t o r y a j m d a , f o r m a l y s o n -
r i e n t e , s u f r i d o y a l e g r e , y j e f e ? " a m -
b i é n d e u n a F a l a n g e y J o s é M a r í n , 
u n e x l e g i o n a r i o , a v e n t u r e r o , l i s t o 
y a u d a z , j u e r g u i s t a , á g i l , a p e s a r d e 
s u s c i e n t o d i e z k i l o s d e p e s o c o n 
u n a e s t a t u r a r e g u l a r , y t o d o u n 
f o r m i d a b l e t i p o d e n o v e l a p i c a r e s 
c a . C o n e l l o s , u n s e r v i d o r , c o m o 
q u e d a i n d i c a d o . 
R a b a n a i , c r i a d o e n e l chalet q u i -
z á m á s a m p l i o y c o q u e t ó n d e l a 
c a p i t a l l e o n e s a , h a b l a d e l a v i d a 
e s t r e c h a y d u r a q u e a l l í se l l e v a 
p o r D i o s y p o r E s p a ñ a . T o d o se 
s o p o n a m e n o s e l o l v i d o y l a i n d i f e -
r e n c i a d e l o s d e retambufa, d e l o s 
q u e e n c a f é s y b a r e s m a l g a s t a n s u 
d i n e r o y s u j u v e n t u d s i n g l o r i a 
p a r a e l l o s n i p r o v e c h o p a r a l a P a -
t r i a . 
• • * 
H e m o s t e r m i n a d o l a c o m i d a , p o r 
c i e r t o s a b r o s a y b i e n a r r e g l a d a . M e 
l l a m a n d e l a c h a v o l a d e l c o m a n 
d a n t e d e l c a m p a m e n t o . C o n t r a é s t e 
p i s p a r a n l o s r o j o s u n o d e t a n t o s 
t i r o t e o s i n ú t i l e s . P o r q u e n o se p u e -
d e r o m p e r e s t a b a r r e r a f o r m a d a p o r 
c o r a z o n e s q u e a s í s i e n t e n y a s í s u -
f r e n p o r a l t o s i d e a l e s . ¿ V e i s v i e n d o 
l o s f o r j a d o r e s d e l c e r c o a M a d r i d ? 
P u e s a u n v e r é i s m á s . 
LAMPARILLA 
1 Viernes 20 de Enero de 1937 
b i t a c i ó n e s d e l l a d o o p u e s t o , y m e 
d e s c o l g u é p o r u n a d e l a s v e n t a n a s , 
h u y e n d o a l o s m o n t e s . S e g ú n m e 
d i j e r o n d e s p u é s ^ e l famoso policía 
n o c e s ó d e p r o f e r i r p a l a b r a s , l a s 
m á s s o e c e s , q u e j á n d o s e a m a r g a -
m e n t e d e l o m a l q u e l e h a b í a s a l i d o 
a q u e l d í a e l negocio. 
— D e s p u é s d e e s t a p r i m e r a a v e n -
t u r a , l l e g u é a l p u e b l o d e A r g ü e v a -
n e s , e n d o n d e m e r e c o g i e r o n y m e 
c u i d a r o n e s p l é n d i d a m e n t e . E n d i -
c h o p u e o l o p e r m a n e c í n u e v e d í a s , 
h a s t a q u e e n u n o d e e l l o s , se o v e -
r o n l o s l a d r i i o s d e l o s p e r r o s d e 
u n a m a n e r a d e s a c o s t u m b r a d a . 
E f e c t i v a m e n t e , e r a u n a p a t r u l l a d e 
e l e m e n t o s d e l a F . A . 1 . q u e v e -
n í a n p o r m í . L a f a m i l i a d e l a c a s a 
m e a c o n s e j ó q u e m e o c u l t a s e e n e l 
p a j a r , y a l l í e s t u v e o y e n d o a m i s 
a m i g o s t o d a s u e r t e d e b a r b a r i d a -
d e s . D e s p u é s a c o r d o n a r o n e l p u e -
b l o p a r a q u e n o e s c a p a s e , y e n e l 
l u g a r q u e d e j a r o n l i b r e , p u s i e r o n a 
m i p a d r e , a n c i a n o d e 7 8 a ñ o s , , p a r a 
. q u e s i p r e t e n d í a d e f e n d e r m e , m a t a -
se e l p r i m e r o a m i p a d r e . 
Facina 3 
Aventuras de un sacerdote de Potes 
VV "VX/X/X/VX/X/X/W 
Un policía modelo.—Perseguido como una fiera. 
Profanaciones inauditas--La caridad de los 
«rojos» para con I JS pobres q te les alimentan 
C o n t i n u a m e n t e se e s t á n p a s a n d o 
a n u e s t r a s filas p e r s o n a s d e t o d a 
c i a s e y c « n d i c i ó n , b u s c a n d o e n t r e 
n o s o t r o s l u g a r s e g u r o . 
H o y v o y a c o n t a r a m i s l e c t o r e s 
o t r a d e l a s m u c h a s odiseas q u e e s -
V t á n o c u r r i e n d o c a d a d í a . S u p r o t a -
g o n i s t a e s e l p á r r o c o d e T u r i e n o , 
D . J o s é C a m p i l l o V a d e , c o n q u i e n 
t u v e u n a s e n c i l l a « i n t e r v i ú » . D e s -
p u é s d e u n s a l u d o a f e c t u o s o l e i n -
d i q u é e l fin d e m i v i s i t a , y s a c a n d o 
e l l á p i z c o m e n c é a e s c r i b i r . 
— ¿ D e m o d o q u e u s t e d v i e n e d e l 
« p a r a í s o r o j o » , v e r d d d ? 
— S í , s e ñ o r , d e l « p a r a í s o r o j o » , 
p e r o y a s e t a r d a e l ángel q u e D i o s 
t i e n e s e ñ a l a d o p a r a cerrar l a e n t r a -
d a d e e s e « p a r a í s o » d e d e s g r a c i a s . 
— M u c h o h e s u f r i d o , p e r o c o m o 
l o s l e c t o r e s d e s u p e r i ó d i c o q u e r r á n 
s a b e r e n c o n c r e t o m i s a v e n t u r a s , 
s e l a s v o y a c o n t a r a u s t e d c o n t o d a 
s e n c i l l e z y fidelidad. 
E l d í a 3 0 d e d i c i e m b r e l l e g ó a l a 
p u e r t a d e m i c a s a u n « a u t o » . Y o 
e s t a b a a d v e r t i d o d e q u e se m e b u s -
c a b a p a r a m a t a r m e , p o r e s o e x c u s o 
d e c i r a u s t e d l a i m p r e s i ó n q u e m e 
c a u s ó a q u e l l a i n s o s p e c h a d a v i s i t a . 
M e s u b í a u n a d e l a s h a b i t a c i o -
í a e s s u p e r i o r e s d e l a c a s a , y e s t u v e 
a l a e s c u c h a . E l « a u t o » c o n d u c í a 
un s o l o i n d i v i d u o . S u a s p e c t o m e 
p a r e c i ó a l g o c o m p r o m e t e d o r . L l a -
m ó a l a p u e r t a y p r e g u n t ó a l a p a -
t r o n a : ¿ V i v e a q u í e l s e ñ o r c u r a d e 
T u r i e n o ? 
L a p o b r e m u j e r , q u e r i é n d o m e 
o c u l t a r , d i j o t e m b l a n d o : E s t a es s u 
c a s a , p e r o n o s é s i h a b r á s a l i d o . 
— S i u s t e d n o d a c u e n t a d e e se 
s a c e r d o t e , d i j o é l , u s t e d q u e d a d e -
t e n i d a . 
E n t o n c e s y o , p a r a s a l v a r a a q u e -
l l a p o b r e m u j e r , q u e y a n o s a b í a 
d o n d e e s t a b a , b a j é i n m e d i a t a m e n -
t e , f r o t á n d o m e l a s m a n o s , y c o m o 
s i l o i g n o r a s e t o d o , p r e g u n t é a l 
s e ñ o r d e l « a u t o » ; 
— ¿ Q u é se l e o f r e c e a u s t e d ? 
— ¿ E s u s t e d a c a s o e l s e ñ o r c u r a 
d e T u r i e n o ? 
— S í , s e ñ o r , p a r a l o q u e p u e d a 
s e r v i r l e . 
E n t o n c e s s a c ó s u « c a r n e t » d e p o -
l i c í a y m e d i j o : T e n g o o r d e n d e 
d e t e n e r a u s t e d . 
— ¿ N o es m á s q u e eso? l e d i j e y o 
h a c i é n d o m e e l v d i e n t e , p u e s v i 
q u e l e t e m b l a b a l a v o z . T e n g a e n -
t o n c e s l a b o n d a d d e e s p e r a r m e u n 
m o m e n t o , p u e s v o y a c o g e r e l a b r i -
g o , p u e s c o m o v e e s t á l a n o c h e 
m u y f r í a . 
— B i e n , m e c o n t e s t ó , p e r o n o t a r -
d e u s t e d m u c h o e n b a j a r ; t e n g o 
m u c h a p r i s a . 
S u b í c o r r i e n d o a u n a d e l a s h a * 
— M i v i d a d e s d e e n t o n c e s se h i z o 
c a d a v e z m á s d i t í c i l . T o d o s l o s d í a s 
t e n í a q u e s a l i r p o r e l d í a a l o s m o n -
t e s y p o r l a n o c h e v e n í a a t o m a r 
q u e c o m e r ; l o m i s m o q u e s i f u e s e 
u n a fiera. 
P o r fin, m e d e c i d í a l a ú l t i m a 
p r u e b a . D i o s , q u e h a b í a t e n i d o e s -
p e c i a l p r o v i d e n c i a d e m í h a s t a e n -
t o n c e i , l a t e n d r í a e n i o s u c e s i v o . 
C o n d u c i d o p o r d o s g u í a s , l l e g u é a 
E s p i n a m a , e n d o n d e , p o r r .o e x p o -
n e r s u v i d a , m e d e j a r o n a l a s d o c e 
d e l a n o c h e , e n t r e e l c i e l o , q u e n o 
se v e í a a c a u s a d e l a n i e b l a , y l a 
t i e r r a , c o m p . a t a ñ i e n t e c u b i e r t a d e 
n i e v e . P e r o D i o s g u i a b a m i s p a s o s , 
y a ^ í , s i g u i e n d o e l c u r s o d e l r í o , 
l l e g u é a V a l d e ó n , e n d o n d e p r e s e n -
c i é e l g l o r i o s o t r i u n f o d e n u e s t r a s 
f u o r z a s . 
M e p r e s e n t é a e l l a s , y m e e c h a -
r o n e l a l t o , y a l a p r e g u n t a d e s i 
e r a a s t u r i a n o , c o n t e s t é q u e e r a u n 
s a c e r d o t e d e P o t e s . 
E l j e t e m a n d ó q u e m e d i e s e n d e 
c o m e r , y , a c t o s e g u i d o , m e l l e v a -
r o n a P o r t i l l a y d e a l l í a L e ó n , e n 
d o n d e u s t e d m e v e s a n o y s a l v o , 
g r a c i a s a D i o s . 
¿..,? 
— P o c o d i r é a u s t e d a c e r c a d e l a 
d i s c i p l i n a d e l o s « r o j o s » ; d e s d e 
l u e g o , e n e l t i e m p o p i e p u d e v e r l o , 
e r a d e s g r a c i a d í s i m a . 
- E n c u e s t i ó n d e a l i m e n t o s , a n d a n 
m u y m a l . H a s t a a h o r a , l o s « t o j o s » 
s e h a b í a n c o n t e n t a d o c o n r o b a r é l 
g a n a d o m a y o r ; a h o r a r o b a n t o d o . 
C o m o d a t o c u r i o s o , l e d i g o q u e u n 
d í a v e n í a d e S a n t a n d e r u n c a m i ó n 
c a r g a d o d e v í v e r e s p a r a P o t e s , y 
e n t e r a d o s e n e l p u e b l o d e q u e h a -
b í a n e c h a d o a p i q u e u n D u q u e d e 
v í v e r e s , s e v o l v i ó , s i n d e s c a r g a r , a 
S a n t a n d e r , q u e d a n d o e s t o s p u e b l a s 
s u m i d o s e n l a m á s p r o f u n d a m i s e -
r i a . 
. •> 
— L o s c r í m e n e s d e l o s « r o j o s » 
s o n i n c o n t a b l e s . S a c e r d o t e s y p a i -
s a n o s d e d e r e c h a s a s e s i n a d o s , s o n 
m u c h í s i m o s ; d e a l g u n o s l e p o d r í a 
d a r a u s t e d i o s n o m o r e s . 
- ¿ - ? c 
— L a s p r o f a n a c i o n e s d e c o s a s s a -
g r a d a s , h o r r o r c a u s a s ó l o e l p e n -
s a r l o . 
E n m i p a r r o q u i a d e T u t i e n z o ' 
q u e m a r o n t o d a s l a s v e s t i d u r a s sa-
g r a d a s , a s í c o m o l a s i m á g e n e s y 
l o s r e t a b l o s , a l g u n o s d e e l l o s d e 
m u c h o m é r i t o . L l e v a r o n l o s v a s o s 
s a g r a d o s , y e n l a t a b e r n a d e l P r e -
s i d e n t e d e l a G e s t r a , b e b i e r o n 
v i n o e n e l c á l i z y c o p ó n . 
E s t a s s o n b r e v e m e n t e d e s c r i t a s 
l a s a v e n t u r a s d e e s t e p o b r e s a c e r -
d o t e . 
ZORITA 
Representantes ¡f Comisionistas 
del hm k Coloniales 
Ofreced vuestros artículos a 
Empresa de importancia, 
informes en esta Administra-
ción. 
MIGUEL P£R£Z 
C o n t r a t i s t a d a o b r a s 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
De Sahagün 
Honda manifestación de duelo 
E p i f a n i o B a r r i o M o n j e . ¡ P r e s e n t e ! 
D e j ó d e e x i s t i r e n S a h a g ú n E p i -
f a n i o B a r r i o . F o r m a b a d e h e c h o e n 
e l b e n e m é r i t o i n s t i t u t o d e l i G u a r -
d i a C i v i l , y s e n t í a l o s r e c t o s y a u s -
t e r o s i m p u l s o s d e F a l a n g e E s p a -
ñ o l a . 
E s u n c a í d o , u n a v í c t i m a m á s d e 
l a s h o r d a s m a r x i s t a s . F u é d e s a r m a -
d o , m a l t r a t a d o , p i s o t e a d o , h e r i d o 
e n G r a j a l d e C a m p o s , c o n o t r o s 
c o m p a ñ e r o s , a ú l t i m o s d e a b r i l , 
p o r l a s t u r b a s f r e n é t i c a s , e n v e n e -
n a d a s . D e s d e e sa f e c a a v i n o s u -
í n e n d o , c o n r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a , 
l o s e l e c t o s d e l a u á r b a r a a g r e s i ó n 
h a s t a q u e se f u é a h a c e r l a g u a r d i a 
p e r m a n e n t e . 
J ó v e n e s d e e s t a J . O . N - S d i e r o n 
g u a r d i a a l c a d á v e r . 
S e c e l e b r a r a n l o s f u n e r a l e s c o n 
t o d a s o l e m n i d a d , a c u y o s ? x t o s a s i s -
t i e r o n l o s c o m p a ñ e r o s d e l t i n a d o , 
l a s a u t o r i d a d e s , l a s m i l i c i a s e n f o r -
m a c i ó n y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
A l e n t i e r r o a s i n t i ó t a m b i é n u n a 
s e c c i ó n d e 25 g a a r d i c t s c i v i l e s l l e -
g a d o s d e L e ó n . « 
D a b a s o l e m n i d a d a l c o r t e j o f ú -
n e b r e l a b a n c a d e m ú s i c a . E l f é r e -
t r o f u é l l e v a d o p o r g u a r d i a s c i v i l e s 
y l e d a b a n e s c o l t a u n p i q u e t e d e 
e s t e b e n e m é r i t o c u e r p o y u n a s e c -
c i ó n d e f a l a n g i s t a s . L a s m i l i c i a s 
d e s f i l a r o n a n t e e l f é r e t r o . 
A p e s a r d e l a p e r t i n a z l l u v i a , l a 
c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o s í s i m a , 
d a n d o l a s e n s a c i ó n d e u n a s e n t i d a 
m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
E p i f a n i o B a r r i o M o n j e , l a s m i l i -
c i a s d e F . E . d e S a h a g ú n , a l p a r 
q u e t u s j e f e s y c o m p a ñ e r o s , t e r i n -
d e n e s t e ú l t i m o t r i b u t o . 
E p i f a m o B a r r i o M o n j e . ¡ P r e s e n t e ! 
Sección de «flechas». — A l e n c a r -
g a r s e d e l a J e f a t u r a d e « f l e c h a s » e l 
c a m a r a d e P e d r o R o d r í g u e z , o r g a -
n i z ó c i c l o s d e c o n f e r e n c i a s a c a r g o 
d e j ó v e n e s d e e s t a J . O . N - S , c o n 
o b j e t o d e i r f o r m a n d o e l e s p í r i t u 
d e n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n e n l o s f u -
t u r o s f a l a n g i s t a s . 
E s t a s c o n f e r e n c i a s p r o m e t e n 
m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s p o r l o b i e n 
o r i e n t a d a s y e l é x i t o o b t e n i d o h a s -
t a a h o r a . 
El jefe local de P. y P. 
S a h a g ú n , 22 d e e n e r o d e 1 9 3 7 . 
De Bis na 
£i Jefe local üe Milicias celebra 
su onomástico 
El cama'-ada Vicente Martín 
Fandos, jefe local de Milicias, 
L e t r a s , Profesor 
a ¡inse-
pxhi bu-
e n tre.s 
adidura, 
l e r n e s pa 
Hotel R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON, ^ ^ f i ) 
Falange en el 
sector áe Riaño 
A fin de preparar (o de me-
jor prepara) doctrinalmente a 
todos nuestros carnaradas para, 
vencer, ahora y después, en la 
guerra y en la post-guerra, se 
ha iniciado en este ¿ector, un 
ciclo de conferencias, cuya inau-
guración ha correspondido ha-
cer al camarada Antonio Moro 
Fernández, quien disertó sobre 
puntos tan interesantes como 
estos: espíritu de sacrificio, 
disciplina) fe y amor a Es-
paña. 
Su veebo cálido y sereno (ver-
bo de Falange)' fué escuchado 
atentamente, produciendo sus 
palabras muy grata impresión. 
El acto íué presidido por el 
jefe comarcal de Falange de 
este sector y por el jefe de ban-
dera, esmarada Jacinto Rojo 
Castro, q-ien hizo una maravi-
llosa presentación del conferen-
ciante. 
Se terminó, en medio de 
gran entusiasmo, con un ¡¡Arri-
ba España!!. 
licenciado en 
del Colegí 3 ae 
ñanza (si empezí 
titules no termi 
díasj y «mañieoí 
celebró su santo 
sado, siendo agasajado por sus 
alumnos que le quieren máíi 
I que a los libros y mucho má; 
i aún que eda... la Virgen de 
Filar. 
Con tan fausto motivo se L -
hizo un magnítico obsequio y 
hubo tiesta, convite, música y 
i «lícita» juerguecita en el Cole-
gio de San Guillermo, olvidán-
dose por unas horas de los cái-
' cuios aritméticos, ecuaciones 
algeoraicas y hasta de en que 
año reinó Leovigildo. 
En cambio, al entrar en 
Colegio la «sobria, rigida y ma-
jestuosa» figura del jefe de Mi-
licias, camarada Martín, se le 
saludó a la romana y al poco 
rato comenzó el ^descorenen» 
«pasteleo» «cigarreo» y otras 
asignaturas del «grado supe-
rior». 
A continuación, el alumno 
más j^ven le obse juió con una 
Sunaiinu, que si la oye Rubén 
Darío le da algo, y se vuelve a 
murir del susto, pero, afortuna 
damente, salvo algunos desva-
necimientos, no hul.o desgra-
cias que lamentar, y nada más, 
parque se nos mareñó el santo 
al café y az al Cielo, como 
se suele decir. 
Felicidades, pues, mi querido 
Vicente. 
Aquí Radio Patronato San 
Guillermo. Cambio, 
E. L E U V E 
a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
,le la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Sa gado F. de St0. Domingo 
r s roaá) A. iaiíiüena - M n 
Clínica dental 
L e ó n 
J r d o ñ o I I , 7 , p r a l . 
l e l é f o n o 1812 ( 2 5 ) 
CASA PRIETO 
tfj I p a s e f r í o 
j e r s e y s / i r a j e s i n t e r i o r e s . G u a n t e s , 
C a l c e t i n e s , B u f a n d a s . T o d o d e lana 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E i e c t r a 
R a r ^ i n y C a j a ' ; 5. T e l é f . H T Q ^ 
Manual Ochando 
Piei, Venéreo y S iñ i i i 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
¡£6) y de 5 a ?. 
Juan Pablos y C.a 
FABRiüA 0£ EiViBUliüOS 
y Almacén de Coionlaiés 
Oficinas: Avda. F*. isla, 21. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1933 
(84) L E O N 
Falam 
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e tamoien tiene un nospita 
Y este hospital de sangre de 
Falange está pidiendo a voces 
socorros de toda la gente de 
buena voluntad para su sosteni-
miento. 
Fijaos bien. No pedimos para 
otra cosa. Sólo pedimos para 
nuescros heridos; para esos ca-
maradas q^e yacen en el lecho, 
enterrador entre algodones y 
gasas, con los labios contraídos 
por el dolor; para esos camara-
das nuestros que, sin vacilar un 
momento, acudieron a la llama-
da de la madre España, ofre-' 
ciéndoia su vida; su vida que 
vale infinitamente más qut esa 
miserable calderilla que os pe-
dimos; que esos donativos que 
no debía de salir de nosotros 
el solicitarlos, sino de todos 
vosotros el llevarles hasta el 
mismj hospital; hasta ei mismo 
lecho del dol^r. De ese lecho 
santificado por sus carnes des-
garradas. 
Fijaos bien. Camaradas heri-
dos abundan por doquier; y 
tierra lemovida que en su seno 
guarda a nuestros mejores se 
ve también, no sólo en todos 
los frentes, sino por todo ei 
territorio que, ya conquistado, 
lo fué gracias al esfuerzo de 
nuestros enmaradas. 
Y ahora comparad. Vosotros 
estáis muellemente, cómoda-
mente, en vuestros hogares, 
donde no os falta ni pan ni 
lumbre, donde todo son como-
didades. Y aun podéis tener 
un rato libre para ir ai café, al 
cine o ai paseo; y ese café, ese 
cine y ese paso, sóJo a ellos se 
lo debéis. 
Y ellos, esos camaradas nues-
tros del frente, no pueden ha-
cer eso; ni tienen café, ni tie-
nen cine, ni tienen paseo. El 
único r a l o de descanso—si es 
que hay alguno en las trinche 
ras—lo han de pasar entre el 
barro, quizá con loa pies hun-
didos en la nieve; y siempre, 
siempre, bajo el fuego del ene 
migo, jugándose la vida en to-
dos los insLantes. 
Vosotros, leoneses, tenéis la 
suerte inmensa de no saber lo 
que es la guerra. Vosotros no 
sabus de luchas cruentas, ni de 
rigores, ni de incomodidades. 
Vosotros sólo sa )éis de la gue 
rra su aparato externo de cla-
rines y destiles; y, si acaso, de 
rostros curtidos por el a.re de 
los puertos o por el sol de las 
llanuras. 
Y eso, leoneses, no es saber 
de la guerra. La guerra es muy 
distinta. En la guerra no hay 
desfiles como los que estáis 
acostumbrados a ver; en la gue 
rra hay sufrimientos, hay mar-
chas pesadas, hay ayes de do-
Jpr y carnes desgarradas. 
En la guerra es muy frecuen-
te, fatslmente, el ver cómo los 
camaradas más queiidos espi-
ran en nuestros brazos con 
ua recuerdo sentimental y un 
Arriba España en los labios. 
Y otras veces, cuando la fa-
talidad quiere ser aún más 
cruenta, los vemos espirar a lo 
lejos, bajo una lluvia de metra-
lia que nos impide, con lágri-
ma: en los ojos, que nuestros 
brazos—aunque toscos, amoro-
sos para ellos— s i r v a n de 
sostén a su cabeza, quizá rota 
por el p"«cmo enemigo. 
Vosotros no sabéis nada de 
esto, como saben los ovetenses 
y los extremeños. 
Pero reflexionad. Pensad sólo 
un momento y veréis que si 
afortunadamente lo ignoráis, se 
debe a esos hermanos vuestros, 
que desinteresadamente, oídlo 
bien, desinteresadamente, ofre-
cen sus vidas para salvaguardar 
todas las vuestras. 
Yo que he recorrido^1- que he 
luchado con esos camaradas del 
frente, en territorio ro^o, sí sé 
lo que es la guerra. Sí sé lo qUe 
son hogares destruidos, familias 
deshecíias, pueblos arrasados, 
¿í sé lo que son ayes de dolor 
y carnes desgarradas, bí sé lo 
que son las noches heladas de 
los parapetos y el dormir sjbre 
una cuarta de barro. 
Y porque sé todo eso y por-
que sé lo que alivian los hechos 
consoladores de la retaguardia, 
es por lo que yo os pido, y aún 
más, os exijo; fijaos bien, os 
exijo, porqúe en nombre de 
mis camaradas del frente lo 
puedo hacer, que no olvidéis 
todas esas cosas que, aunque no 
sean más que diez minutos, 
penséis en ellos, penséis en 
vuestra vida apacible y tranqui-
la; y, después, vuestras concien-
cias os dictaran lo demás. 
Y si aún hay alguno que no 
les quiera dedicar esos diez mi-
nutos, entonces sería cosa de 
el día menos pensado invitar a 
esoá olvidadizos a dar uua vuel-
ta por nuestras líneas de van 
guardia, a marchar unos kiió 
metros entre la nieve, a dormir 
sobie el barro, a hacer guardia 
en un picacho batido por todos 
los vientos, y a ver cómo todos 
ellos, todos nuestros camaradas 
del frenie, oe juegan la vida— 
cara al sol como dice nuestro 
himno—sin darle importancia, 
SÓJLU considerando este hecho 
como un acto de servicio. 
Y entonces sí, entonces ten-
go la seguridad de que se dará 
importancia a nuestros heridos, 
a esos camaradas que con su 
sangre generosa santifican a 
diario la tierra sobre la que 
caen. A esos camaradas que en 
nuestro hospital tienen'acogida 
gracias a io* esfuerzos que ha-
cemos para sostenerlo con ei 
coacurso de gentes de buena 
voluntad. 
M. 
Viernes 29 de Enero de 1937 PROA 
La Sección Administrativa de 
Pr'mera Enseñanza, nos envía 
la continuación de la propuesta 
del Concurso para provisión de 
escuelas. 
Maestras del plan Profesional 
( i promoción) 
Número 57 de la lista defini-
tiva, D.a Dolores Coderque 
Hourcade* que estaba agregada 
a la escuela «Aneja Normal», 
para la escuela nacional mixta 
de Cásasela, (i) 
88, D.a Julia Trapero, agrega-
da a la graduada «Guzmán el 
Bueno» de León, pars la de Al -
bires. 
21, Julia Fernández Rodrí-
guez, para Castrocalbón. 
24, Angeles Santamarta, para 
la mixta de Malillos. 
25, Joaquina García Fernán-
dez, para la mixta de Cabañas 
de Valencia. 
30, Cristina Cabreros, para la 
mixta de Santa María de los 
Oteros. 
31, Julia Maclas, para la mix-
ta de Verdiago. 
Alumnas on curso de Prácti-
cas, plan Profesional ( j? pro-
moción) 
Número I , D.a M-ría del So-
corro Vicente Mangas, paia una 
147, Tomasa Rodríguez V i - ; Sección espeeial para alumnas 
ñuela, para _1a mixta de Santa \ en curso de prácticas (León). 
Olaja de Eslonza 
197, Amparo Rodríguez Mu-
ñiz, para la de Matarrosa del 
Sil. 
232, Francisca Fernández 
Largo, para Vidanes. 
285, María Hernández tierre-
ro, para Fresnedo de Valdellor-
ma. 
Maestras del plan Profesional 
(~.a promoción) 
Número 2 dé la promoción, 
D.a Inocencia Pascual Gutiérrez, 
que desempeñaba una Sección 
especial para alumnas en curso 
de prácticas, para la escuela 
nacional mixta de Villarmín. 
4, Lucila Mangas, para la 
mixta de Oteruelo de Santiago-
millas. 
5, Felisa Alonso Vega, para 
la mixta de Pobladura de Fon 
techa. 
6, Elvira Pérez Carreño, para 
la mixta de Paradela de Arriba. 
7, Aníonina Núñez, de San 
Cristóbal de la Polantera, para 
la de Castrillo de las Piedras. 
8, Angelina Ocampo, para la 
mixta de Cirujales. 
9, María Coderque Eguiaga-
ray, para Villaviciosa de la Ri-
bera. 
16, Petronila Peliiterc, para 
Santa Colomba de la Vega. 
17, Ventura Santos, para Ro-
deros. 
(1 ) S u p r i m i r e m o s e n l o s r e s t a n -
t e s , p a r a a h o r r a r e s p a c i o , h a s t a 
m u c h o s s e g u n d o s a p e l l i d o s . 
4, (de Ja lista de méritos), Ma-
ría Rosa de la Fuente Alonso, 
para id. íd. 
7, Jesusa Rodríguez Alvarez, 
para íd. íd. 
10, Pilar García Simón, para 
la escuela de niñas de Cacabe-
los (Sección graduada). 
11, Encarnación Carro, para 
la mixta de Villarratel. 
12, Pilar Lescún, para la mix-
ta de Las Bodas. 
15, Aurea Pellitero, para Ote-
ruelo de la Vega. 
17, Lorenza Santos, para Sar-
donedo. 
18, María Luisa Alvarez A l -
vera, para la mixta de Gran-
doso. 
21, Socorro Pérez Pérez, pa-
ra Posada y Torre. 
24, Feliciana Martín, para 
Tombrio de Abajo, 
25, Enriqueta Novoa, para 
Tejados. 
26, Inés Villanueva, para la 
mixta de Corbón del Sil. 
27, Carmen Gutiérrez Gonzá-
lez, para San Cipriano del Con-
dado. 
30, Soledad Miranda, para 
Villablino S. Miguel (Sección 
graduada). 
35, Pilar Martín Gianizo, pa-
ra la Escuela nacional mixta de 
Valdemorilla. 
Rosario Perrero, (de Madrid), 
para Bustos. 
Maestras cursillistas del año 
1935 
Número 13 de la lista gene-
ral de méritcs, doña María Con-
solación Alvarez Rubio, para la 
escuela nacional mixta de To-
rrecillo. (2) 
14, Antonrna Alvarez Rubio, 
para !a de Róznelo. 
18, Vicenta Díaz Piñán, para 
Ja de Huelde. 
19, Delfina Rodríguez, para 
la de Puente de Alba. 
20, Nicancra G-'lván, para la 
de El Ganso. 
21, Esperanza Llamazares, 
para la de Villamol. 
21 bis, Emma González Ta-
blada, de Madrid, para Burón, 
22, Anatolia Burón Llamaza-
res, para la de Canalejas. 
23, Felisa Martínez Morán, 
para ta de Conforcos. 
24, Ezequiela María Alonso, 
para la de Villamorisca. 
25, Valentina Martínez, para 
la de San Feliz de la Vega, 
27, Presentacic n R e g u e r a , 
para El Rebollar. 
28, Concepción Alonso Gon-
zález, para Castrotierra de la 
Valduerna. 
29, Consuelo fedrosa, para 
Taranilla. 
30, Pilar de Fuentes, para Vi -
llagallegos. 
31, Aniceta Villa, para Pala-
cios de Rueda. 
32, Antonia Martínez, (de Bil-
bao), para Argovejo. 
33, Modesta Mateos Fernán-
dez, para Villalebrín. 
35, Esperanza Guaza, para So-
tillo de Cea. 
36, Consuelo AJfayate, para 
Azares del Páramo. 
37, Ernesta Morán, para Re-
delga. 
40, Amparo Gago, para Ca-
brera de Almanza. 
41, Pilar Juan Villastrigo, pa-
ra Vil'arrín. 
42, Ricarda Fernández, para 
Piedrafita de Babia. 
43, Lucila Presa, para Fonta-
nil. 
44, Angela Castrillo, para 
Abano. 
45, Emilia Pedresa, para Val-
decastillo. 
46, Angela Fernández Gar-
cía, para Vinales. 
(Continuará) 
( 2 ) Todas las escuelas adjudica-
das a estas cursillistas son mixtas 
Receptores 
gencm exclusiva 
O r d o ñ o I I - 2 T e l é f o n o 1449 
G A R A G E 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
Independencia, 10 Teiéíono 1621 
Esfocién de engrosé y reparaciones 
I M I T O N u m * 4 l*EON (84) Teléfono l? 
guerra 
La solicitan los falangistas de 
La Robla Andrés Pérez y Víc-
tor Alvarez; los de San Emilia-
no, Sergio Nicolás, Secundino 
Andrés, Luerio Rodríguez y 
Pedro Alvarez, y el cabo del 
Regimiento de Burgos núm, 31 
Eutiquiano Diez. 
También el falangista de 
Oviedo Francisco Meriilán y 
los guardias civiles del mismo 
punto Manuel Mari 10 Hernán-
dez, José Fernández, José Aica-
raz, Guillermo Ga/cía, Ramón 
Rozas, Paulino Alvarez y Lucio 
Porrás. 
ro Civil 




dondo Martínez, de 33 años. 
O r o p a r a l a P a t r i a 
Donativos recibidos en mone-
das de oro y alhajas en el 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León) con desti-
no al Tesoro Nacional: 
D. Luciano Barreñada, de 
Fresno de la Vega, dos mone-
das alfonsinas de 25 pesetas (16 
gramos); D.a Albín* Tovar de 
Haraón, de Riolago de Babia, 
«na sortija de sello. gramos), 
Ü A T E N C I O N I I 
Procedente de Baleares, Aragón y Galicicia, ha recibido 
" L ^ a R e v o l t o s a 
1 5 . 0 0 0 pares de zapatos 
de distintas clases 
Es la casa que presenta el más variado surtido de calzado. 
V I S Í T E L A Y S E C O N V E N C E R Á 
" L . A R E V O L T O S A , , 
I R / C T - A . , 1 8 I T 3 5 - L E O ^ T m 
C E N T R A L ^ 
El mé% selecto # El mejor cofé (8a ¡k 
C s f í h ki ' Di 
r > E o o K . ^ . o i o i s r E s 
LEON 
A g u a O x i g e n a d a 
E t e r A n e s t é s i c o 
Produc tos cis Unión Q u í m i o a E s p a ñ o l a S . A . 
m C A R R E T E R A . DE ASÍOSGA, 4 T^léfoío 1-13 
P R O A Viernes 29 de Enero de 1337 Dácna 5 
junta provisional de 





P e r s o n a j e s d e l a E s p a ñ a r u s a 
E l c a m a r a d a m i n i s t r o 
i vándalo al frente de ellas, remi-
ta natural el vandalismo rojo 
aplicado a la riqueza artística de 
j España. 
Que Jesús Hernández haga 
Catorce o quince años hace sm reparar «n deslealtades, al I ¿e ministro de Instrucción pú-
que conocí al sujeto que actúa lado de los mandones del parti-! ¡^n^ en ei "gobierno" de Valen 
ahora, en Valencia, de ministro , do. condiciones muy adecuadas I aa es t0(j[0 un símbolo de la ab-
ete Instrucción Pública al dicta- pata hacer buena carrera en j y ^ , ^ ^ en que han caído los ti-
do de Moscú. Jesús Hernández, | Moscou y sus colonias, no me : fü/a£fos poderes de la República 
que así se llama el sujeto en , sorprendió demasiado que aquel i ttai¿a p0r ios intelectuales co-
cuestión, era entonces un chicue- \ semianalfabeto hubiese llegado \ 
lo de diecisiete o dieciocho años: a ser un conspicuo del bolche 
A los camaradas abogados: | con escasísimas letras, aprendiz \ vismo español, poniéndose de-
£1 Servicio Jurídico de F. E. j pintor de coches, muy poco \ lante de camaradas que, aun 
é e las J . O. N.-S en suspenso j apegado al trabajo y en cambio, \ cuando moralmente no eran 
desde el día 18 de Julio de j extraordinariamente aficionado muy superiores a él, le aventa-
1936, por su imposibilidad de j a parrandear por las calles de los jaban con mucho en cultura. 
actuación, vuelve a reanudar-j barrios a l t o s—naturalmente, \ Pero a Moscou--y a sus dé-
se y se organiza consciente de 
la misión que está llamado a 
desempeñar. 
Convencido de ia importan-
munistoides del Ateneo. Desde 
1931, fuera del infecundo pe-
riodo en que los republicanos 
14auténticos" dejaron de gober-
nar, el Estado español ha ido 
rodando, cuesta abajo, en una 
selección, muy democrática, de 
los peores. Pedantes, aventure 
los barrios bajos-de la capital \ pendencias coloniales - n o le\ ros amatgados y cínicos, sin 
de Vizcaya. i convienen los hombres letrados,' 
Se le conocía por el remoque- i que no suelen prestarse dócil-
te de " E l rojo", y gozaba d e l mente a ser manejados como 
«ia de su función, el Servicio | gran estimación entre ciertas fé- \ muñecos. Necesita hombres co-
Jurfdico de Falange Española i ^/nas cíe ague/íos darnos, a eos-1 mo Jesús Hernández, que por 
de las J . O. N-S. crea su Dele- j ¡a de alguna de las cuales acá- { una buena pitanza—y, por su-
gación Nácional, cuya finall-1 bó por vivir. Hizo algún pini-
dad esencial es la de otorgar | to que otro como pistolero, sin 
amparo y protección a todos; exponer gran cosa, desde luego, 
los camaradas que en demanda i y su filiación comunista, que no 
de la razón o de !a justicia a' se apoyaba en ningún conoci-
puesto a cubierto de ganarse el 
pan con el sudor de su frente-
son aptos para las obediencias 
más denigrantes. 
Estoy bien seguro de que el 
camarada "ministro"—a pesar 
de sus gafas solemnes y de la 
gravedad con que recita, a lo 
papagayo rojo, las consignas 
que por escrito le manda Mos-
cou-sigue siendo un ignoran-
presten sus servicios en la se- | rrinaga. ¿Quién iba a sospechar te de tomo y lomo. No hace 
gunda línea y que hayan ejer- , que aquel pollastre indocumen- \ muchos meses, cuando yo vivía 
oido su profesión durante un | tado acabaría por ser nada me- aún en Madrid, tuve ocasión de 
tiempo mínimo de dos años. ! nos que ministro de Instrucción I saber que el futuro "minis-
Espera esta Jefatura q u e | Pública de un gobierno español \ tro", ya director del periódico 
con el entusiasmo y espíritu j atrngae en realidad se trate dê  comunista "Mundo Obrero", 
de colaboración que debe anl- i un gobierno de marionetas ma- \ agraviaba ferozmente a la Or-
inar a todo nacionalslndícalis-j oeyatío desde el Kremlin mos-\ tografía en los originales que 
él acudan. 
Decidido a cumplir estos fi-
nes con la máxima eficacia, ha 
ce hoy un llamamiento a to-
dos los camaradas abogados 
de I a España liberada -que 
miento teórico del marxismo, 
pues la cultura del mozo, en ese 
y en otros órdenes, cabía per-
fectamente en un papel de fu-
mar, le llevó de vez en cuando 
a ta hospedería oficial de L a -
una chispa de grandeza ni de 
honestidad en el alma, se han 
ido traspasando el Poder, como 
si fuera una meretriz de aque-
llas que hace catorce o quince 
años proveían a las necesidades 
del hoy camarada "ministro". 
O S C A R P É R E Z S O L I S 
.30•••aaaoaooaaouoooQ000000000000 
Embutidos 
L O S M E J O R E S 
Trabajo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 
joaaoor.nr oooaoaDao nouooaaaoac 
MUY PRONTO 
E l libro de la gestación de la 
nueva España. 
L a historia de Falange alre-
dedor de cinco años de vida de 
ta, los profesionales del Dere-
cho a que hoy se dirige, sa-
brán responder a este llama-
miento de ia Falange. 
El Jefe del Servicio 
Roberto Reyes 
NOTA Las adhesiones de-
berán dirigirse a la Junta Pro-
visional de Mando de Sala-
manca donde con carácter in-
terino funcionarán las oílcmas 
de la Delegación Nacronni del 
Servicio Jurídico, expresándo-
se en aquéllas el nombre y 
apellidos, dirección, edad y do-
micilio del que se adhiera, así 
como el lugar donde hubiera 
ejercido la profesión de aboga-
do en el tiempo mínimo que 
se indica y Colegio de Aboga-
dos a que haya pertenecido. 
covita? i mandaba a la imprenta. Había \ Jefe castellano. 
Cuando, por fortuna, pude] que arreglarlos, porque el agra~ \ ONESiMO REDONDO, CAUDI-
desligarme de compañías inde- vio alcanzaba también a la Sin-! I.LO DE CASTILLA 
seables, perdí de vista al chuli- i taxis. Y si en cuestiones gra- j Las jyiás justas y proféticas 
lio comunista que es hoy el ca- \ maticales, andaba tan malamen-. palabras del fundador de la Fa-
marada "ministro" de Instruc-\ te. es de suponer los puntos qtxe\ iange de Castilla intercaladas 
ción en el pseudo-gobierno va- \ calzará en materias de cultura 
íenciano. A la vuelta de unos \ menos elementales. Cualquier i Onos de lucha 
pocos años, supe que era todo1 bachiller algo aventajado es, de 
un personaje en el partido co- | seguro,, un sabio en compara-1 por la Patria recogida con amor ] ' 
munista, y me hicesruces, aun- ' ción con este camarada "minis- \ por los — — - ^ * 
que, como el mozo era osado ' 'D3iiqn¿ uppDnjjsu¡ dp ^OJJ] guardia 
G L O S A S 
iiümiitiniini iiiimiiiiiiii iiiiíiiiiíiiiíHiininm 
¡Arriba L s p a ñ a ! 
Todavía hay muchos que no 
lo comprenden. España es una 
suprema realidad, una comuni-
dad de destinos en lo universa! 
que se han ido cumpliendo en 
la Historia; y por eso nosotros 
estamos obligados al servicio 
ineludible de España con sacri-
ficio, con voluntad, con mili-
cia. 
L a madre es mala o buena 
con independencia de ta cuali-
dad del hijo de sus entrañas, y 
nuestra España es grande, no 
porque sea nuestra, si no porque 
es un valor efectivo, realizado 
y aún realizable; que por eso 
decimos ¡Arriba Españal 
No queremos el patriotismo 
a estilo del cantador de flamen-
co que dice: Y ¡Viva mi madre 
porque es la que me trajo al 
mundo!". Y resulta que para el 
cantador to único bueno que sa 
madre hizo fué traerle a esta vi-
da. Somos españoles no porque 
en España suenen mejor los ríos 
o hagan más bonitos los reba-
ños en tas montañas, si no para 
servir a nuestra Patria y en-
grandecerla y... mimarla, por-
que en ella y de ella tenemos 
que vivir todos. Hoy la esta-
mos conquistando a f lechazos y 
a golpes de cariño; amorosa-
mente y duramente, como se 
conquista a la mujer que dará 
a luz nuestros hijos. 
Por algo nuestro emblema 
huele a garrote y a fragua; a 
pan y a milicia; a sol y a eter-
nidad. 
Luis C R E S P O 
CONSIGNAS 
iiimiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiihiiim 
D o s d « Eftbs-ero 
Por eso estamos solos, por-
, que vemos que hay que hacer en la historia política de anco! .„„ _ „ -„ -„ ~ < , 1 •, ; otra España, una España que 
" y preparación. Su voz tonante, de vidente 
)r la Patria recogí 
por los camaradas de la vieja \ 
y, además, sabía estar siempre 1 de Bellas Artes. Así, con un 
i " L A V A S C O N A V A R R 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
incendios: Accidentes: Responsabilidad oivii 6 individual 
Delegado general: R a i m u n d o R . d e ! V a l l e 
1̂ Ordoño II, 7 — Teléfono 1727 — Apartado ^? — LEON 
E l libro sereno y de patrio-
tismo exacto y sin alharacas fá-
ciles. 
L a voz de Falange, ahora co-
mo antes, por España una, 
grande y libre. 
. Muy pronto. 
EDICIONES LIBERTAD. VA-
LLADOLID 
se escape de la tenaza entre el 
rencor y el miedo por la única 
a alta y decente, pop 
arriba y he ahí p o r donde 
nuestro grito de ¡Arriba Es-
pa! resulta ahora más profé-
tico que nunca. Por arriba 
queremos que se escape una 
España que de enteras otra 
vez a su pueblo las tres cosas 
que pregonamos en nuestro 
grito: la Patria, el pan y la 
justicia. 
(Dos de Febrero. Palabras 
del César). 
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C I D , 3 
coMERcmi iiosTiim n m m s. A. im 
u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoieum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerráje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
á f i ü K C í K H D s so mm o umm K mm 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón PAQUISARi 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalio Alvarez 
TroDajo del Camino .73 
I 
E l más acreditado de esta 
capital >Q) 
' V I C T O R I A ' 
C 4 F E - G R A N J A - B A R 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
M I G U E L D I E Z 
Contratista de obras (81) 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
L A C R U Z D E L C A M P O , , 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núnez, 23 - Teléf. 1395 
79 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S E S E O A N E Z - L a B a ñ e z a ( L e ó n ) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
que debemos obedecer - • . . . . 
A los falangistas ^! 5 por 100 de descuento (V) 
N I C O L A S T O R I C E S 
L a perfección de mi trabajo luce más por 
U Z E U L I L , I T . A . , s . . 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depós i to s etr ^ 
U L T I M O S M O D E L O S D E F I B R O - M A . \! 1 ' 
Remitimos Catáloíro gratis (yg^ 
Página 6 
Los obreros y el Ejército 
De) Sr, Gobernador Militar 
de la plaza y provincia de León 
recibimos la siguiente nota, con 
varias listas que publicaremos 
en días sucesivos, por su mu-
cha extensión: 
«Para su publicación en ese 
diario remito relaciones de los 
donativos en metálico hechos 
en favor del Ejército Nacional, 
por los obreros de la «Minero 
Sideiurgica» e Hijo de Baldo-
mero García, cuyo importe es 
de 1.441 y I5IJ50 pesetas res-
pectivamente, a quienes en 
nombre del Ejército y en el 
mío propio se les dan las gra-
cias por su aportación genero-
sa en favor ¿e la causa Nacio-
nal, conducta que debe ser imi-
tada por cuantos aman a nues-
tra querida Patria. 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
La rifa de una mantelería 
El sorteo de la mantelería ha 
correspondido al número dos-
cientos treinta y nueve, pudíen-
do el agraciado pasar a recoger-
la, en el Monte de Piedad. 
Donativos 
El maestro y niños de la es-
cuela de Villar d e Santiago 
han entregado la cantidad d e 
21,85 pesetsa con destino a los 
niños huérfanos y desampara-
dos. 
PESCADERIA VIGUES/ 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados ílnos 
Mañscos y escabeches. 
Imnortación directa 
Viernes 29 de Enero de 1957 
D E S O C I S B A D 
Han salido para Valladolid, 
doña Estrella y doña Rosa Váz-
quez: a Zaragoza, don Urbano 
Galindo: a Ponferrada.. doña 
Inocencia Gutiérrez y d o n 
Diputaron provincial 
Orden del d'a de 1? sesión 
que ha de celebrar la Gestora 
Provincial mañana día 30. 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios pro-
Leoncio y doña Eusebia Santa 
María; para Córdoba, don Ra-
món Cobos, don Julián Ro-
bles y don Marcelino Torices; 
a Coruña, don Eduardo Mai-
ñas y doña Margarita Garabi-
to; a Salamanca, don Francis-
co Gil y don Jesús García y pa-
ra Pamplona, don Emilio Gó-





D. Lucio García Moliner, 5 
pesetas; D.a Luisa Rodríguez de 
Pozueco, 2; D. Agustín Revuel-
ta Martín, 3; Srta. Cristina Rico, 
5; Srtas de Martín Santos, l ; 
D.a Manuela Redondo López, 2. 
Relación de donativos volun-
tarios hechos por los obreros 
del Sr. Hijo de Baldomero Gar 
cía (Mina Paulina), de Caboa-
Iles, en el momento de pagar-
les los jornales correspondien-
tes al pasado mes de noviem-
bre: 
José Tascón, i ; Eduardo A l 
varez, 5; José A. Gancedo, i ; 
Pedro F. López, i ; Marcelino 
A- Flórez, 2; Antonio González, 
I ; Santiago Chacón, 2; Leoca-
dio Llaneza, 2; Constantino Pa-
lacios, i ; Benedicto López, 2; 
Emilio Blanco, 2; Zoilo Blanco, 
1,50; Francisco Chacón, 2. 
José Blanco, 1,50; Rufino Ro-
dríguez, 2; Camilo Pestaña, 5; 
Benito Ruiz, 3; Fernando Alva-
rez, 2; Viuda de Servando Fer-
nández, 9; Juan Antúnez, 2; Al -
berto Marqués, 2,50; Antonio 
Cosmen, 2; Francisco A. Ru-
bio, i ; José Ares, 5; Joaquín 
SÍT^ón, 2; Manuel Marqués, 2,50. 
Eduardo Menéndez, I ; Emi 
liano Corros, i ; Miguel Blanco, : llarroañe, Marcelino Redondo 
i ; Alfredo Blanco, I ; Raf-.el; Martínez. 
Blanco, i ; Francisco Alvarez, 
F á b r i c a d e h a r i n a » 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
M i g u e l G a r b a j o 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68) 
Pasado por las armas 
En la mañana de ayer, en el 
campo de tiro de Puente Castro 
cumpliendo sentencia recaída en 
Consejo de Guerra, fue pasado 
por las armas, el vecino de V i -
Peluquería Moderna 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión VII , 4, entresuelo 
(ir) 'CHIFÍ RoViá.r) 
LOS RETIRADOS DE GUERRA 
Adición a la orden de la plaza 
del día 28 de Enero de 1937, 
en León 
Artículo único .— El Exce-
lentísimo Sr. General de la Oc-
tava División en telegrama de 
ayer me dice: 
"Disponga que a instancias 
promuevan o hayan promovi-
do retirados solicitando vuelta 
a activo cursadas por autorida-
des territorio su m a n d o , se 
acompañen l o s informes que 
previene Orden Secretaría Gue-
rra 21 actual. (B. O. núm. 93) . 
Lo que se publica en la adi-
ción a la orden de la plaza de 
este día para que por los Jefes 
de Cuerpo, Centros y Depen-
dencias se tenga en cuenta cuan-
to se previene al cursar las ins-
tancias respetivas del personal 
mencionado. 
E l Capitán Jefe de E . M. 
vinciales. 
Comunicaciones de la A l -
caldía de Cimanes de la Vega 
y de la de Noceda. 
Ingresos de niñas en la Re-
sidencia de León, y en la Ca-
sa de Maternidad y de Marcos 
Vallejo en el Asilo de Mendi-
dad. 
Instancias de B e n j a m í n 
Alonso, de Santiago Santos y 
Eugenio Villacorta. 
Altas y bajas en el Hospital 
en noviembre y diciembre. 
Reclamación sobre cédulas 
de D. Rogelio Rodríguez, To-
más Carrión y Angel Gonzá-
lez. 
Padrones de cédulas. 
Solicitud de licencia de un 
funcionorio. 
Comunicación del Alcalde 
de San Esteban de Nogdles. . 
Instancia de la Alcaldía de 
Ponferrada. 
Comunicación del Sr. Go-
bernador civil . 
Asuntos que quedaron so-
bre la mesa. 
Moción del Gestor Si . Prie-
to". 
Señalamiento de sesiones. 
Expediente d e 1 demente 
Gaspar Pastrana. 
P A R A LOS " F L E C H A S , 
C a s a G u t i é r r e z 
C J O I V E J B S T I S i l . J B S 
Ordoño f!, l í 
Cí>9) Teléfono I ñ V 
Libros para la tripula-
ción del "Cananas" 
A U D I E N C I A 
Ayer no áe celebró juicio 
alguno. 
Hoy estaji señalados para 
su resolución varios asuntos 
administrativos. 
Para mañana, sábado, está 
anunciada la vista de tres 
causas por hurto, procedentes 
del Juzgado de esta capital> 
contra Socoiro Pérez, Eduar-
do Santos, Feliciano Prieto 
y Eustasio Ortega. 
L e t r a s d e l u t o 
Cúmplese, pasado mañana, 
día 3I , el primer aniversario 
de la muerte deí que fué dig-
nísimo contable de la Fede-
ración Católico-Agraria, de 
León, D. Julián García Cle-
mente, nuestro amigo estima-
mado (q. e. p. d.) 
Con tal motivo, y por el 
eterno descanso del finado, 
se celebrará mañana sábado, 
un funeral, a las nueve de la 
mañana, en la iglesia de Sau-
ta Marina. 
Al recordar tan triste fecha, 
enviamos a la apreciable fa-




Casa tan antigua 
como ac-editada en 
CONFITERÍA, 
CHOCOLA FES, CAFÉS 
Respondiendo al llamamien-
I ; Manuel Cancio, 1; Adiotino rez, 2; José Alvarez García, 3; 1 Prens* y Propa^aada se han 
Alvarez, i ; Manuel Asenjo,i,5o; | Plácido Gorzález, 2; Daniel Ló- j puesto á la vent l las chapas 
Nicolás Castro, 2; José Duarte, jpez, 2; Amador Blanco, 2;Joa 
2; Juan García, i ; Américo Au-¡ quín Díaz Loreiro, 
gusto, I . 
Jnsé María Feitas, I ; Francis-
co Blanco, i ; Laureano Rodrí-
g-uez, 1; José Pérez, T ; Santos 
Carro, 2; Fausti .0 García, i ; 
Juan Coliar, i ; José Mallo, i ; 
Dí.iz, 2,50; Antonio 
2; Isaac Alvarez, 2; José Alva 
rez, 2; Emilio Mallo, 1; Pafael 
Bardón, I ; José Romano, I . 
Fernán lo Romano, i ; Isidro 
Valle, i ; Luciano Arias, I ; Ma 
de correaje 
2,50; José para «Flechas; 
Rodríguez, j 
En esta_Jefatura Local de to que desde estas columnas 
hicimos al público leonés, nos 
h-m sido entregadas varias 
novelas por D. Juan Valcárcel 
v D. Abelardo Martínez. 
reerlamentarias 
PAGOS DE HABERES 
En la Delegación de Hacienda 
El pago de los de Enero se 
efectuará en los días siguientes: 
Un donativo para el 
"Auxilio ds inviermr 
A v i s o a l e c t o r e s y 
c o l a b o r a d o r e s 
L a correspondencia literaria e 
,! informativa (originales para ptt-
'' hlicar, como versos, corresponsal 
lias, artículos, etc.) dehe dirigir-
se solamente a l Director de este 
diario. Basta poner: Director de 
PROA apartado 140, León, y la indi-
cación de Original de imprenta. 
L a correspondencia administra-
ti va (suscripciones, avisos, anuU' 
dos, reclamaciones, giros, etc.) de-
be dirigirse a l misino apartado, 
pero a nombre del Administrador. 
Para hacer reclamaciones o avi-
sos por teléfono, en la capital, de 
qne no se recibe el periódico, etc. a l 
teléfono 19-6$. E l 19-63 essó lopa-
r a la Redacción. 
Don Eufrasio Ordáx, vecino 
Tose Simen, 1,50; Carlos Simón. ¡ nuel Núñez, I ; Eduardo Colado, 
1,5o: Anto-io Martínez, I ; Ma ¡ I ; Arturo Ma^adán, 2; Victorj 
ríanc Martínez, 2; Telesforo Ma-¡ Ma^adán, 2; Pedro García Co-
Se abrirá el pago el próximo de vülaobispo, ha entregado 
Clases Pasivas 
de febrero para todas las 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de ios Tribunales 
Titulado en 1922 
ríanc Martínez, 2; 1 elestoro JVla-1 Ma-adan, 2; rearo sarcia v.o- día 1 DE FEBRERO PARA TODAS LAS CSLC uu ucncuuu, ui c d i m u a u 
«adán, 2; Eloy Magadán, 2; W l a d o , 1; Fernando Brugos, l o ; ^ ^ act}vaSf en ese día su, | de treinta pesetas. _ 
nació J. de Vega, 2. i Carlos Rodríguez, I . 1 cesivoS; durante las horas ordi. * Qae cunia el ejemplo es 
Benigno Diez, 2; Manuel Suá- Total, 151,50 pesetas. i narias de oficinaf j lo que deseamos. 
en nuestra jefatura loca; para 
4. .c u ¿ c „ 1 . - j j I Despacho y oficinas: SERRANOS, 14 (Oas» este nn benéheo, la cantidad á e , D. Epignienio Bustamante). Teií. 1261. 
L E O N 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
t e q u e r a n 
• 
Clases Activas 
Día 1 de febrero.—Jubilados 
en general. 
Día 2.—Montepío Militar y 
Civil. 
Día 3.—Retirados en gene-
ral. 
Día 4.-Pasivos de otras pro-
vincias. Excedentes, Patrimo-
nio y Remuneratorias. 
Día 5.—Clero. 
Día 6.—Los no presentados. 
El pago se efectuará de 10 a 
12 del día .y no se pagarán en 
cada uno más que las nóminas 
que se anuncian. 
¿ a n a t o r i o g u i r u r g i c o n 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i rug ía - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se aÉitan parturientas v casos o É u m s de urgencia 
O B R E R O S . Torneros, meca iicos y 
fundidores moldeadore-;), se nece-
sitan. D i r i j - n los ofrecimientos: 
Factor ía ' 'HIJOS DE J . B A R R E -
RA S. A ." . Vigo . 
C A J A D E C A U D A L E S se vende, 




Servicio por menú y 
H agitaciones todo 
U 0 M ^ 
1 Telf. 1324 
a Ja carta, 
¡tínfort (7) 
4 i m a c é n d e C o i o n i q i e t 
3 : * p a i * } o c i ó í i d a l e g u m b r e s 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
R a m i r o F s r n á n d B z S s n z á l e z 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado de Correos 12. L E O N 
LENTES — 
O R D O Ñ O TL 4 
GAFAS - FOTOGRAFIA 
Telefono 114^ 
í 
